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OVER DE STATISTISCHE NALYSE VAl,l GROEI
Statlst ische aspeccên van groei ziJn vooral belangriJk al-s de
verschillen tussên de individuën van belang zlJn en steekproeven
genomen worden. In hoofdstuk 1 wordt een impressie gegeven van de
groei van de mens. Vervolgens rÍorden, in HoofdsËuk 2, een viertal
manieren geschetst hoe de groei in een enkele variabele gemodelleerd
kan worden. De Hoofdstukken 3, 4, 5, en 6 hebben al-l-en een praktische
inslag. De irihoud is als volgt:
HoofdsËuk 3. Van een groot aantal schoolklnderen zijn gewicht,
lengte, en kniebreedte gemeten met als doel een tinstrrnent' te
ontwerpen rraarmee nagegaan kan worden of een kind relatlef zwaar ls,
rekening houdend mêt de lengte, de kniebreedte, de leeft i jd, en het
geslacht van het kind. Uiteindel iJk worden, voor de beide seksen
afzonderlljk, de verwachting (genÍddelde) en de variantie (spreiding)
van heË gevicht bij gegeven lengte, kniebreedte, en leeftiJd benaderd
door polynomiale functies van lengte en kniebreedte. Percentielen
voor het gewlcht worden gegeven als functie van lengte en
kniebreedte.
Hoofdstuk 4. Een leestest Ís biJ schoolkinderen meerrnalen afgenomen.
Met een groeikrorunennodel wordt de manier vraarop de scores toenemen
benaderd. Ondanks het fêit daÈ het nodel discutabel is bliJkt dat aan
de groeikronmen variabelen kunnen worden ontleend lraarmee de kinderen
goed vergeleken kunnen norden.
Hoofdstuk 5. De groei van kinderen dle lljden aan kanker (project Á)
en de groel van kinderen voor wie de behandellng tegen kanker zoJulst
is voltooÍd (proJect 8) worden bestudeerd via referentlescores. Met
behulp van een nodel van parabol-ische groeikrornnen wordt het verloop
in de referentiescorês geanalyseerd. De adequaatheld van het xnodel
nordt getoetst en het schatten van de statistische pararneters komt
aan de orde. Veel aandacht wordt besteed aan afwiJkingen van het
geplande rneetschema. Vanwege deze afwiJkingen 1s het
schatËlngsprobleen een stuk noelliJker en is nieuwe theorie nodig,
die later (in de Hoofdstukken 10, 11, en 12) ontwlkkeld !Íordt.
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Hoofdstuk 6. Aan de hand van een data set van gewiehten van dertien
rnulzen wordt  de problemat iek van het  voorspel len bel icht .  Veel
aandacht wordt besteed aan het feit dat bij gebruik van sl-echts een
deel van de beschikbare data betere predicties mogelijk lijken te
zlJn dan bij (standaard) gebrulk van de volledige data.
In Hoofdstuk 7 wordt wederom aandacht besteed aan modellen.
Daarna volgen
(1) theorie met betrekking tot het groeikrom-enmodel met de
covariantie-structuur van Rao,
(2) schattlngstheorie net betrekking tot een lineair urodel.
IJat (1) betreft komen (in Hoofdstuk 8) schattÍngstheorie, het
bestaan van een tcomplete suff lcienc stat ist lc ' ,  en een vlertal
toêËsingsproblemen aan de orde. In Hoofdstsuk 9 staan de uitwerkingen
dle nodig ziJn voor Hoofdstuk 6.
In Hoofdstuk 7 \ilordt verteLd dat vele modellen speclale gevallen
ziJn van een model waar verwechtlngen, variantíes, en covarianties
van de waarnenÍngen, llnealre functies zijn van de sËatistische
parameters, Voor identiek en normaal verdeelde (onafhankellJke)
vectoren van waarnenlngen is reeds door Anderson een
Iteratiêprocedure voorgesÈeld. Onder zekere voorwaarden worden
daarnee as)rmptotisch efficlènte schattingen verkregen. De
iteratleprocedure van Anderson laat zich op een voor de hand liggende
manÍ.er generallseren tot een iteratieprocedure voor niet identiek
verdeelde vectoren van waarnemingen. Onder zekere voorwaarden kan ook
nu wêer de asynptotische efficiëntle bewezen norden. Voor het
bewiJzen van de consistensie van de schatters en de as)mpÈotische
nornallteit van sornmige schatters wordt niet uitgegaan van de
nornallteltsveronderstelllng. De theorie is ontwikkeld net als doel
de tcase studles' beschreven ln de Hoofdstukken 3 and 5, te kunnen
voltoolen.
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